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【図 1】 法親王着座の間側の拝殿杉戸絵図（『国宝・重要文化財東照宮本殿、石の間及び
拝殿・正面唐門・東西透塀・神輿舎・表門附簓子塀修理工事報告書』日光社寺
文化財保存会編　日光東照宮　2013）
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【図 2】 「新板絵本重宝記」『重宝記資料
集成』三七巻（長友千代治編　
臨川書店）
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【図 3】 日光東照宮拝殿杉戸白澤絵図（『日
光東照宮の装飾文様　人物・動物・
絵画』グラフィック社　1994）
【図 4】 日光東照宮に描かれた獅子の絵図
（『日光東照宮の装飾文様　人物・
動物・絵画』グラフィック社　
1994）
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